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Abstract: This article discusses the verses of al-Qu’ran 
regarding the principles of da'wah social advocacy. Using the 
hermeneutic approach of JE Jorge Gracia, this research has 
revealed that da'wah for social advocacy is an important part 
of Islamic teachings. The principles and scope of Islamic 
social advocacy are summarized in the spirit of maqashid 
shariah (the science of ushul fiqh), namely the defense of the 
basic rights of society in the framework of safeguarding 
religion, thought, soul, descent and property. In addition, this 
study also has argued that da'wah acitivist for social advocacy 
purposes are required to have sensitivity with regard to the 
efforts to solve social problems as part of fulfilling people's 
basic rights. Therefore, the integrity and capability of Islamic 
preachers who are engaged in the field of social advocacy is 
required. 
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Abstrak: Artikel ini membahas ayat-ayat al-Quran yang 
menjelaskan tentang prinsip-prinsip dakwah advokasi sosial. 
Dengan menggunakan teori hermeneutik Jorge J.E. Gracia, 
penelitian ini menemukan bahwa dakwah advokasi sosial 
merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Prinsip dan 
ruang lingkup dakwah advokasi sosial Islam ini terangkum 
dalam semangat maqashid shariah, yakni pembelaan terhadap 
hak dasar masyarakat dalam kerangka menjaga agama, 
pemikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda. Selain itu, studi 
ini juga menemukan bahwa menemukan bahwa “da’i advokat 
sosial” harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap 
upaya penyelesaian persoalan sosial sebagai bagian dari 
pemenuhan hak dasar masyarakat. Oleh karenanya, 
diperlukan integritas dan kapabilitas da’i yang bergerak di 
bidang dakwah advokasi sosial. 
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